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FIGURE 1: OPIATE ASSISTED TREATMENT 
IN SWITZERLAND: NUMBER OF PATIENTS 
BY TREATMENTS. SWISS FEDERAL OFFICE 
OF PUBLIC HEALTH
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FIGURE 2: THE FOUR PILLAR 
CONCEPTUAL MODEL, THE “CUBE”
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